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                                                                         «Μην ξεχνάτε τη φιλο-
ξενία, γιατί μ’ αυτήν μερικοί, χωρίς να το ξέρουν, φιλοξένησαν αγ-
γέλους» 
         
                Εβρ 13,2 
 
 1ο Περιστατικό. Το διηγείται και το σχολιάζει ο ποιητής και 
συνεκδότης του περιοδικού «Η Λέξη» Θανάσης Θ. Νιάρχος: «Με 
φωνή γλυκιά, ανωτέρου επιπέδου, η παρουσιάστρια µιας ραδιοφω-
νικής εκποµπής ρωτούσε τον πανελληνίως άγνωστο πολιτικό που 
το µόνο αναγνωρίσιµο στοιχείο της ταυτότητάς του είναι ότι ανήκει 
στη συντηρητική παράταξη: ‘Εσείς τι σκέφτεστε να κάνετε για την 
υποβαθµισµένη περιοχή του Αγίου Παντελεήµονα; Όπως ξέρετε, όσοι 
Έλληνες παραµένουν στην περιοχή αισθάνονται εγκλωβισµένοι’.                             
 Δεν έχει σηµασία το τι απάντησε ο πολιτικός… Το ενδιαφέ-
ρον στη συζήτηση ήταν η παρουσιάστρια ή µάλλον µια 
συγκεκριµένη λέξη της: ‘υποβαθµισµένη’. Εννοούσε σαφέστατα ως 
υποβαθµισµένους τους αλλοδαπούς κατοίκους της περιοχής ή τους 
περαστικούς, γιατί µια περιοχή από µόνη της δεν µπορεί να νοηθεί 
ούτε υποβαθµισµένη ούτε αναβαθµισµένη. Είχε δηλαδή µιλήσει µε 
τους αλλοδαπούς της περιλάλητης περιοχής, είχε διακριβώσει το 
επίπεδό τους, ψυχικό και πνευµατικό, ώστε να καταλήξει στο 
συµπέρασµα ότι είναι υποβαθµισµένοι ως άνθρωποι… Αλλά να µην 
της περνάει της κάθε παρουσιάστριας ή του οποιουδήποτε άλλου, 
από το µυαλό το φασιστικογενές µιας διάκρισης που θέλει τον 
κατατρεγµένο και τον ενδεή υποβαθµισµένο, ενώ αντίθετα την ίδια 
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λέξη δεν θα τολµούσε να την ξεστοµίσει ποτέ για έναν κάτοικο της 
Εκάλης και του Κολωνακίου, τότε ακριβώς το µέλλον της ανθρω-
πότητας υποθηκεύεται σε έναν σκοταδισµό µε άγνωστη ηµεροµηνία 
λήξεως…»1.  
 2ο Περιστατικό. Με ανοιχτή επιστολή τα Χριστούγεννα-
Πρωτοχρονιά του 2008 ιερείς επτά χωριών του Ν. Άρτας ξεσηκώ-
θηκαν κατά των συγχωριανών τους και της πολιτείας για την άγρια 
εκμετάλλευση ξένων εργαζομένων. Στην επιστολή τους υπό τον ση-
μειολογικό τίτλο «Ο Χριστός φέτος γεννήθηκε στη γέφυρα» καταγ-
γέλλουν: «Όπως και τότε έτσι και φέτος δεν βρισκόταν χώρος για 
να γεννηθεί. Όλα τότε ήταν γεμάτα, έτσι και τώρα. Καρδιές, στομά-
χια, χέρια! Ούτε να συμπονέσουν, ούτε να αισθανθούν, ούτε να δώ-
σουν μπορούσαν...Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος γιορτάσαμε τη 
γέννησή Του. Σαν γεγονός ή σαν επέτειο; … Δεκάδες άτομα από μα-
κρινές χώρες βρίσκονται έξω από την πόρτα μας γυμνοί και ανα-
γκεμένοι. Παντελής έλλειψη οίκτου και ντροπής ξαναφέρνει έναν 
εργασιακό μεσαίωνα και στις μέρες μας. Ο άνθρωπος εργαλείο. Δεν 
μας ενδιαφέρουν οι ανάγκες του, η αρρώστια του, ο πόνος του. 
Φθηνά μεροκάματα. Τι θα φάει; Αδιάφορο. Πού θα κοιμηθεί; Όπου 
θέλει. Ποιο χριστιανικό έθνος και ποια ορθόδοξη Ελλάδα. Αρκεί 
να είσαι λίγο τσακάλι και έχεις όλο τον κόσμο στα πόδια σου. Τέ-
τοια τσακάλια εκμεταλλεύονται την ανάγκη αυτών των ταλαίπω-
ρων...Πώς μπορούν να εμποδιστούν και τι πρέπει να επιβληθεί για 
να σταματήσει η ‘αφαίμαξη’ των δύστυχων αυτών, ας το δει η ευνο-
μούμενη δημοκρατική μας πολιτεία. Εμείς όμως; Δεν είμαστε χρι-
στιανοί αν δεν γίνει ο πόνος και η ανάγκη τους δικός μας πόνος και 
ανάγκη, αν δεν πιέσουμε όπου μπορούμε νομικά και κοινωνικά για 
να σταματήσει αυτό το δαιμονικό δουλεμπόριο. Αν κάποιου δεν 
του αρέσει ας βρίσει τον Χριστό που έγινε με όλους αδελφός και 
ταύτισε το πρόσωπό Του με όλους»2.  
                                            
1 Βλ.  Θ. Θ. Νιάρχος, «Οι Μετανάστες ως άλλοθι», Η Καθημερινή, 15/10/2010. 
2 Βλ. το κείμενο και σχόλια επ’ αυτού στην εφημ. Η Καθημερινή, 10/01/2008 
και 11/01/2008. 
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 Μετά τα παραπάνω ενδεικτικά περιστατικά3 και με δεδο-
μένο ότι οι Έλληνες σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους είμαστε 
οι πιο ξενόφοβοι4 μπορεί τώρα να γίνει περισσότερο σαφές ότι ένα 
βιβλίο όπως το Ώσπερ ξένος και αλήτης ή Σάρκωση: η μετανάστευ-
ση της αγάπης έχει ιδιαίτερη αξία και συνιστά σημαντική συμβολή 
στη θεολογική σκέψη και στην κοινωνικοπολιτική διάσταση της 
αποστολής της Εκκλησίας. Προπαντός όταν είναι γραμμένο από 
έναν πανεπιστημιακό δάσκαλο, ο οποίος μορφώνει, δημιουργεί τη 
«νέα ηλικία», την πάντοτε ανανεωμένη, που ετοιμάζεται για το 
μέλλον, για την ορθότερη δυνατή συμμετοχή της στις κοινωνικές 
                                            
3 Το καρτ ποστάλ της ξενόφοβης Ευρώπης εικονογραφεί πολύ πετυχημένα ο 
καθηγητής Γ. Βώκος υπογραμμίζοντας: «Ο γάλλος γόης επιχειρεί να κερδίσει 
οπαδούς, στέλνοντας τις μαύρες ταξιαρχίες του εναντίον των Ρομά. Ο ασυ-
γκράτητος Ιταλός, σε στιγμές χαλάρωσης από τον εργώδη βίο του ανάμεσα 
στις μοντέλες, σκέφτηκε να εξαπολύσει μόνιμο ανθρωποκυνηγητό εναντίον 
των ξένων που ζουν στη χώρα του. Η γερμανίδα καγκελάριος δεν θα μπο-
ρούσε να υστερήσει στην ευγενή άμιλλα της ξενοφοβίας. Θεωρητικό μυαλό, 
όπως αρμόζει στις γερμανικές παραδόσεις, έθεσε το πρόβλημα στο επίπεδο 
του αναστοχασμού, υποστηρίζοντας ότι ‘το πολυεθνικό μοντέλο στη Γερμα-
νία έχει αποτύχει πλήρως’. Οι αφορισμοί της κυρίας Μέρκελ και των συνα-
δέλφων της στην Ευρώπη είναι επικίνδυνοι γιατί στήνουν και τρέφουν τις 
εστίες του πολιτικού Κακού, που με το άλλο όνομά του στοίχισε πολύ ακρι-
βά στην Ευρώπη.» ( βλ. το άρθρο του «Οι εστίες του πολιτικού Κακού», Το 
Βήμα, 24/10/2010, σ. Α30. 
4 Σύμφωνα με την ανάλυση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την 
Ξενοφοβία και το Ρατσισμό (π.χ. του 2005), στην οποία αξιολογούνται 
συνοπτικά τα κύρια ευρήματα ευρείας έρευνας του Ευρωβαρόμετρου και της 
Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας, το 87,5% των Ελλήνων τοποθετούνται 
αρνητικά απέναντι στο φαινόμενο της μετανάστευσης.  Την πλέον αρνητική 
στάση απέναντι στο φαινόμενο της μετανάστευσης στην Ευρώπη έχουν οι 
Έλληνες με ποσοστό 87,5%. Συγχρόνως θεωρούν, περισσότερο από όλους 
τους Ευρωπαίους, ότι οι ξένοι συνιστούν εθνική απειλή (84,7%). Το ίδιο 
συμβαίνει και με τη στάση τους απέναντι σε αλλοεθνείς και αλλόθρησκους, 
εν γένει στο «διαφορετικό» (77%). Την αρνητική πρωτιά κατέχει η Ελλάδα 
και σε ό,τι αφορά την αντίδραση των πολιτών της στην πολυπολιτισμική 
κοινωνία (59%) (βλ.  ενδεικτικά  στην εφημ. Η Καθημερινή, 18/12/2005. 
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εξελίξεις και τη δυναμική εμπλοκή της σε αυτές, προκειμένου να 
υπηρετήσει τον όλο άνθρωπο ως αναπόσπαστο μέλος της κοινωνίας 
της αγάπης. Δεν χρειάζεται να αναφέρω ότι είναι κεφαλαιώδους 
σπουδαιότητας η ουσιαστική διαπαιδαγώγηση των πολιτών για τη 
δημιουργία ξενοφοβικών «αντισωμάτων», για την αποδοχή του 
«δικαιώματος στη διαφορά».      
Οι προαναφερθέντες ιερείς που με τον οξύ, επώδυνο, θαρ-
ραλέο και μοντέρνο τρόπο επιχείρησαν να ξαναβρούν το Ευαγγέ-
λιο, να ανανοηματοδοτήσουν το γεγονός της Εκκλησίας, το γεγονός 
της κοινοτικής ζωής και της εν κοινωνία αλληλεγγύης, να επανέλ-
θουν εντέλει στις ρίζες της ανθρώπινης συνθήκης, αποτελούν σί-
γουρα ένα παράδειγμα μιας παιδείας που δημιουργεί «αντισώμα-
τα», μορφώνει και ανακαινίζει. 
  Το Ώσπερ ξένος και αλήτης ή Σάρκωση:  η μετανάστευση 
της αγάπης  είναι ένα μικρό εγχειρίδιο που ανοίγει μεγάλα θέματα. 
Φέρνει τον συγγραφέα του στη μεθόριο της πολιτικής και κοινωνι-
κής σκέψης. Αυτό έχει, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη αξία, γιατί ο  
καθηγητής Χρυσόστομος Σταμούλης είναι δογματολόγος, και είναι 
ευτύχημα όταν ένας δογματολόγος δεν μένει στο «θεωρείν»  και τη 
θριαμβολογική έκσταση ενός στερημένου ζωής Vertikalismus, που 
ελάχιστη σχέση έχει με τις αγωνίες και τις προσδοκίες του λαού του 
Θεού και του κόσμου. Είναι σημαντικό να συνάπτονται διδασκα-
λία πίστεως και διδασκαλία περί ζωής . Η μελέτη αυτή δίνει την ευ-
καιρία στον Χρ. Σταμούλη, να διευκρινίσει τη θέση του στο θέμα 
της σχέσης δόγματος και ήθους, εκκλησιολογίας και ηθικής, πίστης 
και πράξης, ενσάρκωση του Θεού και θέωση του ανθρώπου. 
Η πύλη δια της οποίας εισέρχεται ο συγγραφέας στο θέμα 
του είναι η θεολογία της σαρκώσεως. Αυτή είναι το θεμέλιο όλης 
της σκέψης του, και έχει αναπτυχθεί ήδη σε προηγούμενες σημαντι-
κές εργασίες του. Για τον Σταμούλη η θεολογία της σαρκώσεως εί-
ναι μια θεολογία φιλάνθρωπη, μια θεολογία της συγκατάβασης ή 
της πρόσληψης ή της φιλοξενίας, που ανοίγει για να ξενοδοχήσει 
τον άλλο, τον ξένο, τον πλησίον, τελικά τον ίδιο τον Χριστό. Είναι 
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μια θεολογία της οικουμενικής αγάπης που χωρά τους πάντες και 
τα πάντα5.  
Βεβαίως, η θεολογία της σαρκώσεως δεν αντιπροσωπεύει 
μια θολωμένη από την «ηθική»  αγάπη του πλησίον ούτε είναι «α-
θώα» γενικόλογη ούτε (πρέπει να) είναι αόριστη, ουδέτερη και α-
δέσμευτη: τοποθετείται. Παίρνει το μέρος των φτωχών, των ξένων, 
των κατατρεγμένων, των αδυνάτων (ανέργων, κοινωνικά αποκλει-
σμένων) σε τέτοιο βαθμό που στο πρόσωπο τους να εικονίζεται ο 
ίδιος ο Χριστός. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Η θεολογία της 
σαρκώσεως διαχωρίζει το στάβλο από το παλάτι. Το είπε με δυνα-
μικό τρόπο ο αείμνηστος Σάββας Αγουρίδης: «Μέσα σε ένα στάβλο 
αρχίζει η σταδιοδρομία ενός κόσμου ανθρώπινου, αληθινά ανθρώ-
πινου, όχι στα αυτοκρατορικά δώματα της Ρώμης. Και οι πρώτοι 
που γίνονται κοινωνοί αυτού του παράξενου γεγονότος της γέννη-
σης, δεν είναι η αριστοκρατία του πλούτου ούτε η intelligentia της 
εποχής. Οι μόνοι που θα μπορούσαν να καταλάβουν τη γέννηση 
του σωτήρα του κόσμου μέσα σε ένα στάβλο ήταν άνθρωποι ταπει-
νής καταγωγής, αλλά με καρδιά καθαρή, ειλικρινή και ευθεία. Σε 
αυτό το είδος ανθρώπων θα στηριχθεί η νέα τάξη πραγμάτων»6. Γι’ 
αυτό ο Χρ. Σταμούλης ήδη στη Γυναίκα του Λωτ και τώρα στο 
Ώσπερ ξένος και αλήτης (σελ. 14, 15, 16, 17, 20, 28) είναι κριτικός 
απέναντι σε εκείνη τη σύγχρονη θεολογία που σε αντίθεση με τη 
θεολογία της σαρκώσεως (ενός λ.χ. ιερού Χρυσοστόμου) κοιτά αφ’ 
υψηλού τον άνθρωπο και τον κόσμο και τείνει να γίνει θεολογία 
μιας κάποιας ελίτ ειδικών και ταυτόχρονα απομονωμένων και α-
ποστειρωμένων σε γυάλα ανθρώπων. Γράφει λοιπόν: «Από τη μια η 
επιστημονική εσωστρέφεια και αυτάρκεια και από την άλλη η λε-
γόμενη εκκλησιαστική, δηλαδή εμπειρική εσωτερικότητα και «α-
ναισθησία», συνιστούν εντέλει τις σκληρές ιδεολογίες, τις δύο όψεις 
του ίδιου νομίσματος, όπου η μια θρέφει την άλλη»7.  
                                            
5  Βλ. Χρ. Σταμούλης, Η γυναίκα του Λώτ και η σύγχρονη θεολογία, έκδ. 
Ίνδικτος, Αθήνα 2008 σ. 118 (στο εξής: Γυναίκα του Λωτ). 
6  Σ. Αγουρίδης, «Το νόημα των Χριστουγέννων για μας», του ίδιου, Οράμα-
τα και Πράγματα, εκδ. Άρτος Ζωής, Αθήνα 1991, 376-384, σ. 379. 
7 Βλ. Γυναίκα του Λώτ, σ. 119. 
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Η θεολογία που μετατρέπεται σε ιδεολογία χάνει την ιστο-
ρική της σάρκα και γίνεται ερήμην του χρόνου και του τόπου, εξη-
γεί ο Σταμούλης. Ενώ η δυναμική θεολογία, όπως λέει με γλαφυρό-
τητα ο ίδιος, οφείλει να αφουγκράζεται την αναπνοή του κόσμου, 
να ξαναδημιουργεί την προσδοκία, την επιθυμία της ζωής, όχι απλά 
της ζωής μετά το θάνατο, αλλά της ζωής πριν το θάνατο, που είναι 
τροχιοδεικτική της άλλης ζωής. «Μια ζωή επ-ανάστασης, που θα 
απομακρύνει μεμιάς το βόλεμα και την κλειστότητα στον ψεύτικο 
κόσμο που έχει δημιουργηθεί γύρω μας και εντός μας. Μια έκρηξη 
συμ-πάθειας…για τον κόσμο που πονά, που τεμαχίζεται, που τσα-
λακώνεται, από εξουσιαστές και ατάλαντους. Ένας καημός για την 
καθημερινότητα. Μια άρνηση της σύμβασης. Μια κατάφαση στη 
χαμένη λαϊκότητα, που προτιμά την ‘αντάρτικη’, ‘άχρηστη’ ελευθε-
ρία από την υποκριτική πειθαρχία στην παράδοση»8  
  Με το νέο του βιβλίο ο Σταμούλης προσπαθεί να σκορπίσει 
τα σύννεφα που σκεπάζουν τόσο τη  γη της θεολογίας, όσο και τη 
διακονική, πολιτική υπόσταση της Εκκλησίας, και «κόβουν τη λα-
λιά» τους9. Υποστηρίζει, με βάση την πιο δυναμική παράδοση της 
Ορθοδοξίας, τη συστράτευση της θεολογίας και της Εκκλησίας στο 
πλευρό των θυμάτων της κοινωνίας. Συνηγορεί στο ότι ο λόγος της 
Εκκλησίας και της Θεολογίας πρέπει να γίνεται «σκληρός» ως η 
πνοή του Πνεύματος στην ιστορία, η παρουσία της Εκκλησίας και 
θεολογίας στην κοινωνία πρωτοποριακή και προφητική, καταγ-
γέλλουσα τις κατεστημένες δομές της αδικίας και της εκμετάλλευσης 
και διακονούσα τα πρόσωπα και τις ομάδες των αδικημένων και 
εκμεταλλευομένων. Αυτός είναι ένας «επικίνδυνος Χριστιανισμός» 
και μια «επικίνδυνη»  Εκκλησία για τις δυνάμεις της αδικίας, όπως 
πολύ σωστά επισημαίνει ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος10. 
Ο Χρ. Σταμούλης θα συμφωνούσε από ό,τι καταλαβαίνω με αυτό 
που είχε ειπωθεί παλαιότερα σε μια πρωτοποριακή Διορθόδοξη 
                                            
8 Βλ. Γυναίκα του Λώτ, σ. 19-20. 
9 Βλ. Γυναίκα του Λώτ, σελ. 20-21. 
10 βλ. Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, «Εξουσία και διακονία στη ζωή 
της Εκκλησίας» στο Εκκλησία – Οκουμένη – Πολιτική. Χαριστήρια στον 
Μητροπολίτη Ανδριανουπόλεως Δαμασκηνό, Διακοινοβουλευτική Συνέλευ-
ση Ορθοδοξίας, Αθήνα 2007, 67-79, εδώ σ. 78. 
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Διάσκεψη με θέμα: «Εκκλησία και διακονία» για τους συμβιβα-
σμούς και τις υποχωρήσεις της Εκκλησίας στις σχέσεις της με τους 
ισχυρούς, «πως είναι προτιμότερο αυτή να κλείσει, αν χρειαστεί, τα 
ιδρύματα και τα φιλόπτωχα ταμεία της, παρά το στόμα της»11.  
Από τα χρόνια της Καινής Διαθήκης γνωρίζουμε ότι στα μά-
τια του κάθε κατεστημένου οι χριστιανοί (οφείλουν να) είναι «αυ-
τοί που αναστάτωσαν την οικουμένη» (Πράξ. 17,6)12. Ακριβώς ε-
πειδή ο Σταμούλης διακατέχεται από ένα τέτοιο πνεύμα στο Ώσπερ 
ξένος και αλήτης  θα φτάσει να θεωρήσει ως «ασθένεια» την αδυ-
ναμία της Εκκλησίας σήμερα να νοηματοδοτήσει την ύπαρξή της, 
τον τρόπο παρουσίας της στη σύγχρονη κοινωνία ως Εκκλησίας της 
σαρκώσεως (σελ. 13). Λέει: «Ο Λόγος φαίνεται, να σαρκώθηκε στα 
λόγια. Στην πράξη η ζωή της Εκκλησίας κινείται κατά κανόνα… 
στα όρια ενός παλαιοδιαθηκικού τρόπου, τουτέστιν στα όρια μιας 
άσαρκης πραγματικότητας που αδυνατεί να πληρωθεί» (σελ. 16). 
Και παρακάτω: Ο άνθρωπος εντός της Εκκλησίας «αρνείται την 
ανάγκη της ένσαρκης λειτουργίας μετά τη λειτουργία, δηλ. την α-
νάγκη της πράξης της άσκησης της ευχαριστιακής αγάπης εντός συ-
γκεκριμένου χώρου και χρόνου…» (σ. 19 εξ). Δικαιότατα θυμωμένος 
με τον εκστατικό, ιδεαλιστικό και εντέλει ιδεολογικό Χριστιανισμό, 
επειδή αγνοεί την ιστορία, τη φύση και τον ίδιο τον άνθρωπο, επει-
δή περιορίζεται σε τελετουργικές πράξεις και περιφρονεί τα υλικά, 
τα σωματικά, τα κοινωνικά, ο Σταμούλης κάνει λόγο στη σελίδα 37 
για «ορθόδοξη ειδωλολατρία». Η έντονη δυσαρέσκειά του φαίνεται 
και από το ότι χρησιμοποιεί κατά κάποιο τρόπο το σχήμα του πλε-
ονασμού: «Λείπει [από τον θεσμικό, εκστατικό, ιδεαλιστικό, ιδεο-
λογικό Χριστιανισμό] τόσο η λειτουργία πριν τη λειτουργία, όσο 
                                            
11 Αλ. Παπαδερός, «Λειτουργική Διακονία», στο: Λειτουργική Διακονία. Η 
κοινωνική αποστολή της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο. Πρακτικά  Διορ-
θόδοξου Διασκέψεως, εκδ. Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, Χανιά 1981, 23-
83, σ. 69. 
12 Βλ. τις σημαντικές παρατηρήσεις του Αθ. Παπαθανασίου, Ο Θεός μου ο 
Αλλοδαπός, εκδ. Παρουσία, Αθήνα 1995, σ. 19-20. Σημειωτέον ότι ο Αθ. 
Παπαθανασίου είναι από τους πρώτους που ανέπτυξαν μια ορθόδοξη θεο-
λογία της φιλοξενίας) 
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και η λειτουργία μετά τη λειτουργία» (ό.π.) (η υπογράμμιση δική 
μου).  
Βεβαίως, διαγιγνώσκει και την ασθένεια ενός στείρου χωρίς 
εκκλησιολογικό κέντρο ακτιβισμού, κάποιες φορές και ασκητικού, 
στους οποίους ο «άλλος»  γίνεται «τόπος φανέρωσης των ιδιοτελών 
συνδρόμων του ευεργέτη, του σωτήρα, της φιλανθρώπως ασκούμε-
νης σε πεδίο βολής «ανωτερότητας»  όπως καυστικά και γλαφυρά 
σημειώνει (σ. 38). 
Το θέμα που τίθεται εδώ από τον Χρ. Σταμούλη είναι δύ-
σκολο, πολύ λεπτό και αφορά όλες τις Εκκλησίες. Έχει απασχολή-
σει πολύ έντονα την Ορθόδοξη θεολογία και παλαιότερα, και μά-
λιστα μέσα στα πλαίσια της Οικουμενικής Κίνησης.  Ας μου επι-
τραπεί εδώ να ανοίξω μια εκτενή παρένθεση που έχει εξαιρετικό 
ενδιαφέρον για την προβληματική που αναπτύσσεται στο Ώσπερ 
ξένος και αλήτης13. Στα τέλη της δεκαετίας του `70 εξαιτίας του έ-
ντονου διαχωρισμού στην οικουμενική κίνηση μεταξύ εκκλησιολο-
γίας και ηθικής, πίστης και πράξης, οριζόντιας και κάθετης διάστα-
σης, δημιουργήθηκε πόλωση μεταξύ των δύο διαστάσεων, η οποία 
οδήγησε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (=Π.Σ.Ε.) σε μια κρί-
ση που αντικαθρέφτιζε λίγο-πολύ την κρίση μέσα στους κόλπους 
των ίδιων των Εκκλησιών-Μελών του. 
Κάτω από αυτές τις περιστάσεις κρίθηκε απαραίτητη η ανα-
ζήτηση μίας γνήσιας σύνδεσης των διισταμένων απόψεων προκει-
μένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στο ΠΣΕ. Σημαντική ήταν η προ-
σπάθεια από μέρους των Ορθοδόξων να βρεθούν δρόμοι πληρέστε-
ρης και δημιουργικότερης συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του Συμβουλίου και να αντι-
μετωπιστεί η κρίση στο ΠΣΕ. Θέλοντας να πάνε πέρα από μία «ά-
σαρκη πνευματικότητα» και μία «χωρίς ρίζες δράση», προσπάθη-
σαν να συνδέσουν πράξη και θεωρία, δράση και θεολογική σκέψη, 
κοινωνική στράτευση και λειτουργική ζωή. Η προσπάθεια αυτή 
εκφράζεται με τον πετυχημένο όρο «λειτουργία μετά τη Λειτουρ-
                                            
13 Βλ. για τα παρακάτω Στ. Τσομπανίδης, Μετα-λειτουργία, Η ορθόδοξη 
συμμετοχή στην κοινή χριστιανική μαρτυρία για δικαιοσύνη, ειρήνη και ακε-
ραιότητα της δημιουργίας, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 245 
κ.εξ., ιδίως σ. 256, υποσ. 17. 
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γία», που είναι ικανός ως μία συνεκτική και διαλεκτική φόρμα να 
ενώσει εκκλησιολογία και ηθική, πίστη και πράξη, πνευματικότητα 
και συγκεκριμένη κοινωνική στράτευση. Εκφράζει τη δεσμευτική 
υποχρέωση για μία ανάλογη με την Ευχαριστία συμπεριφορά και 
πράξη στον κόσμο, που θα μαρτυρά την αυθεντικότητα της λει-
τουργίας. Καθιστά σαφές ότι η μαρτυρία και η κοινωνική διακονία 
της Εκκλησίας στον κόσμο θεμελιώνεται στη λειτουργία και από 
αυτήν απορρέει και ότι η «λειτουργική» στάση στην καθημερινή 
ζωή αποτελεί την καλύτερη προετοιμασία για μια νέα, πιο συνειδη-
τή και πιο ουσιαστική συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαρι-
στίας.  
 Ο προσδιορισμός «μετά» τη Λειτουργία δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να οδηγήσει στη λαθεμένη κατανόηση ότι η κοινωνική 
πράξη και διακονία είναι παρεπόμενα, έρχονται δηλαδή να προ-
στεθούν στην πίστη και την ευχαριστιακή κοινωνία ως καθήκοντα 
«προς τα έξω». Η διακονία δεν είναι προαιρετική πράξη, ούτε κάτι 
δευτερεύον, αλλά φυσική έκφραση της ευχαριστιακής κοινωνίας 
και συστατικό στοιχείο της ομολογίας της πίστης. Εδώ δεν έχουμε 
να κάνουμε με τη σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Δεν είναι η Εκ-
κλησία ως πρωταρχική πραγματικότητα το αίτιο και η διακονία το 
αιτιατό, αλλά η ίδια η Εκκλησία είναι διακονία. Η Εκκλησία δεν 
έχει διακονία και κοινωνική ηθική, αλλά είναι η ίδια διακονική και 
κοινωνική παρουσία 
 Με τη «λειτουργία μετά τη Λειτουργία» (βεβαίως, δεν είναι ο 
μοναδικός τρόπος σύνδεσης των δύο αντιτιθέμενων διαστάσεων) 
επιχειρήθηκε λοιπόν από τη μια πλευρά να αποτραπεί ο κίνδυνος 
του πειρασμού ενός κενού χωρίς εκκλησιολογικό κέντρο ακτιβι-
σμού, και από την άλλη να αποκρουστεί και ένας άλλος πειρασμός, 
που είναι ειδικά ορθόδοξος. Το να μείνει δηλαδή η λειτουργία στη 
λειτουργία, το να περιοριστεί η λειτουργία μόνο στην τέλεσή της 
στην Εκκλησία και να κατανοηθεί η Εκκλησία ως μία αποκλειστι-
κά λειτουργική κοινότητα και ως «Εκκλησία καταφύγιο», αγνοώ-
ντας τον κόσμο ως κλήση και αποστολή. Τον «ορθόδοξο» πειρασμό 
να μείνει η Λειτουργία στη Λειτουργία είχαν εντοπίσει και περι-
γράψει με γλαφυρό τρόπο στη δεκαετία του ’60 δύο κορυφαίοι Ορ-
θόδοξοι θεολόγοι, ο Olivier Clément και ο Alexander Schmemann.  
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 Ο Clément παρατηρεί ότι αυτός ο πειρασμός είναι ο πειρα-
σμός μιας Εκκλησίας που δεν είναι «εκ του κόσμου», αλλά ούτε εί-
ναι «εν τω κόσμω». «Εκκλησία-καταφύγιο, Εκκλησία-γκέτο, που ο 
λειτουργικός της πλούτος τρέφει ένα είδος αισθητισμού ..., ένα τελε-
τουργικό «νανούρισμα» συγκινητικό, αλλά ακίνδυνο, χωρίς προ-
σωπική δέσμευση ... Η λειτουργική ζωή αποκτά μια γεύση ελαφρά 
αρχαιολογική ... Τελικά αυτή η Εκκλησία - καταφύγιο, αφήνει τον 
εαυτό της παθητικά να προσαρτηθεί από τον κόσμο σαν ένα βάρος 
... Έτσι εξηγείται η πρακτική ‘αίρεση’ της απουσίας της μαρτυρίας - 
που καταντά μια γεροντική επιβίωση του λαού του Θεού - και της 
απουσίας της διακονίας - που εκδηλώνεται σα μια αναδίπλωση η-
θογραφικοπαραδοσιακής λειτουργικής ζωής - πράγμα που ο Μπερ-
ντιάεφ ονόμαζε με μια τρομερή λέξη ‘de-mission’ (δηλ. παραίτηση 
από την αποστολή)»14.  
 Ο A. Schmemann επισημαίνει από την πλευρά του ότι το 
σοβαρότερο ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ορθόδοξοι εί-
ναι το λειτουργικό. Η Ορθοδοξία, τον τελευταίο καιρό, μεταβάλλε-
ται με μεγάλη ταχύτητα σε «Εκκλησία της Κυριακής», διαπιστώνει 
ο ίδιος. Για το μεγαλύτερο μέρος των πιστών η λειτουργική ζωή της 
Εκκλησίας περιορίζεται στις μία ή δύο ώρες στο ναό το πρωί της 
Κυριακής και μερικών ακόμη μεγάλων εορτών. Και τονίζει: «... η 
λατρεία της Εκκλησίας έχει χάσει τη σχέση της με το σύνολο του 
ανθρώπινου βίου. Για τους περισσοτέρους μας η εκκλησιαστική 
‘λειτουργία’ έχει γίνει μια ‘συγκινητική τελετή’, ένα ‘επιβεβλημένο 
καθήκον’ ή η ‘κατ’ εξοχήν προσευχή’· σπάνια όμως είναι μέσον αγι-
ασμού της ζωής και του κόσμου ... Τα πανεπιστημιακά μας εγχειρί-
δια και τα κατηχητικά μας βοηθήματα εξακολουθούν να γράφουν 
ότι η ‘λατρεία βρίσκεται στο κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής’. 
στην πράξη όμως έχει γίνει ένα κέντρο χωρίς περιφέρεια, μια καρ-
διά χωρίς έλεγχο στην κυκλοφορία του αίματος, ένα πυρ που δεν 
βρίσκει τίποτε να κατακαύσει, να χωνεύσει, να καθαρίσει, να μετα-
βάλει σε χρυσό»15. Μετά τη διάγνωση της ασθένειας, καθώς και των 
                                            
14 Ο Clément, «Η ανανέωση της αποστολής της Εκκλησίας», Σύνορο Νο 
37/1966, 23-28, εδώ σ. 26-27.   
15 A. Schmemann, «Σύγχρονος κόσμος και εκκλησιαστική λατρεία», Σύνορο 
Νο 37 / 1966, 3-11, ιδιαίτερα σ. 3, 7, 9. 
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παραφθορών και αλλοιώσεων που αυτή προκαλεί, στο βιβλίο Ώ-
σπερ ξένος και αλήτης ο Σταμούλης αναπτύσσει τη θεολογική του 
πρόταση – θεραπεία, η οποία θα μπορούσε να διατυπωθεί συνθη-
ματικά, όπως την αντιλαμβάνομαι, ως εξής: κάνε όπως ο Θεός, γίνε 
πλήρως αληθινός άνθρωπος. Και γίνεται ο άνθρωπος πραγματικά 
άνθρωπος (ανθρώπινος) όταν γίνεται «Χριστοειδής», όταν ενεργεί 
με τον ίδιο τρόπο που ενεργεί ο Χριστός (σ. 20). Εδώ ο Σταμούλης 
προτείνει έναν πολιτισμό της σαρκώσεως, που τον κατανοεί αντι-
συμβατικά, όχι ιδεαλιστικά, πέρα από ηθικισμούς και ψυχολογικές 
εκρήξεις καθαρότητας, με ενδιαφέρον για την υλική ύπαρξη, με τι 
διπλή έννοια του σώματος και της κοινωνίας. Ο λόγος του προσφέ-
ρει τη θεολογική βάση για ένα λόγο διαμαρτυρίας για το κοινωνικό 
και θεσμικό κακό, για την καταπάτηση της ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας, για την απαξίωση της μοναδικότητας του ανθρώπινου προ-
σώπου, γίνεται λόγος υπεράσπισης «των άλλων», των «ελαχίστων 
αδελφών» που εικονίζουν τον κατεξοχήν «Άλλον». 
Σε αυτή την προοπτική και σε σχέση με την πρόταση: κάνε 
όπως ο Θεός, γίνε πλήρως αληθινός άνθρωπος, επιθυμώ να αναφέ-
ρω μια από τις πιο δυναμικές θέσεις του Σταμούλη στο Ώσπερ ξένος 
και αλήτης, που ορίζει το ξεχωριστό στίγμα της σκέψης του και την 
τονίζει και στο Κάλλος το Άγιον16, και στη Γυναίκα του Λωτ17  και 
στο Έρως και Θάνατος18. Η θέση αυτή είναι: «Για να δει κανείς τον 
Θεό της Ορθοδοξίας, οφείλει να κοιτάξει κατάματα τον άνθρωπο 
της Ορθοδοξίας. Όποιος ο άνθρωπος, αυτός και ο Θεός του, αυτή 
και η Εκκλησία του, αυτός και ο κόσμος του, αυτός και ο πολιτι-
σμός του» (σ. 16-17). Εδώ η φιλανθρωπία οδηγεί στη φιλοθεΐα και 
συνδέεται με την πίστη σε έναν Θεό για τον οποίο ο (Θε-)άνθρωπος 
είναι το υπέρτατο ον για τον άνθρωπο και στο όνομα του οποίου 
πρέπει «να ανατραπούν όλες οι σχέσεις που κάνουν τον άνθρωπο 
ένα ον ταπεινωμένο, υποδουλωμένο, εγκαταλειμμένο, περιφρονη-
μένο».  
Με βάση την αντίληψη αυτή, ενός Θεού ο οποίος έγινε άν-
θρωπος και με τον τρόπο αυτό φανέρωσε ότι ο (καινός) άνθρωπος 
                                            
16 Εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2004, σ. 241-243. 
17 Βλ. Γυναίκα του Λωτ, ό.π.,  σ. 200-201. 
18 Εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2009, πρβλ. σ. 335 εξ., σ. 385. 
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είναι το υπέρτατο ον για τον άνθρωπο, ο Αρχιεπίσκοπος Romero 
από το San Salvador, θεολόγος της απελευθέρωσης, επανερμήνευσε 
μια πρόταση του Ειρηναίου Λυώνος λέγοντας: gloria dei, vivens 
homo19. Στο σημείο αυτό ο Σταμούλης μπορεί να συναντηθεί με το 
κριτικό παράδειγμα. Το θετικό στοιχείο σε αυτή την περίπτωση εί-
ναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια «προσπάθεια κατάληψης της 
θέσης του Θεού, αλλά για μια αναζήτηση της θέσης του ανθρώπου. 
Μια πάλη απέναντι στον οποιονδήποτε απάνθρωπο και ως εκ τού-
του βέβαιο θεοκεντρισμό, που αφήνοντας τον άνθρωπο έξω από 
τον φράχτη του Θεού, αγνοεί πως η αληθινή του υπόσταση, εφόσον 
θέλει να αληθεύει, δεν μπορεί παρά να είναι βαθιά ανθρώπινη. Ή 
καλύτερα, λυτρωτικά θεανθρώπινη»20.  
Για τον Σταμούλη η σάρκωση, που φανερώνεται ως μέγα 
μυστήριο της Εκκλησίας, απ’ όπου όλα τα μυστήρια αντλούν την 
ύπαρξή τους (σ.29), είναι πράξη απόλυτου σεβασμού, άκρας κατά-
φασης, του Θεού προς τον άνθρωπο (σ. 28). Μάλιστα ο Θεός ένιωσε 
                                            
19 Για την ερμηνεία της θέσης αυτής και τη σημασία της για τη Θεολογία της 
Απελευθέρωσης και για την κριτική της στάση έναντι της οικονομικής πα-
γκοσμιοποίησης, καθώς επίσης και για τη σχέση της με το κριτικό παράδειγ-
μα και τη σκέψη του K. Marx, ιδιαίτερα στην Κριτική της εγελιανής φιλοσο-
φίας του κράτους και του δικαίου, (μετάφρ. Μπ. Λυκούδης), εκδ. Παπαζήσης. 
Αθήνα 1978 βλ. στο εξαιρετικό βιβλίο του F. J. Hinkelammert, Das Subjekt 
und das Gesetz. Die Wiederkehr des verdrängten Subjeκts, Münster 2007, ιδίως 
σ. 443 κ.εξ. Πρέπει να σημειωθεί ότι για θεολόγους σαν τον Romero ο Θεός 
είναι ένας Θεός της αγάπης, της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης απελευθέ-
ρωσης. Ο Θεός αυτός, που είναι το υπέρτατο ον και αναγνωρίζεται ως μόνος 
Κύριος, καθιστά δυνατό ώστε ο άνθρωπος να είναι το υπέρτατο ον για τον 
άνθρωπο. Οι «ψεύτικοι θεοί» στηρίζουν και αυτοί τη θέση ότι ο άνθρωπος 
είναι το υπέρτατο ον για τον άνθρωπο, χωρίς όμως «την κατηγορική επιταγή 
της ανατροπής όλων των σχέσεων που κάνουν τον άνθρωπο ένα ον ταπεινω-
μένο, υποδουλωμένο, εγκαταλειμμένο, περιφρονημένο» (πρβλ. K. Marx,  
Κριτική της εγελιανής φιλοσοφίας, σ. 25). Σύμφωνα με αυτούς (π.χ. για τον 
Φετιχισμό) για να είναι ο άνθρωπος το υπέρτατο ον για τον άνθρωπο, πρέπει 
αυτός να υποταχθεί χωρίς όρους στις κυρίαρχες δυνάμεις, στο χρήμα, στο 
ατομικό συμφέρον, στην απόλυτη δύναμη της αγοράς και των νόμων της. 
20 Βλ. Χρ. Σταμούλης, Έρως και Θάνατος, σ. 386.   
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ιδιαίτερη έλξη και συμπάθεια («προνομιακή εκλογή» των φτωχών 
λέγεται σε μια άλλη χριστιανική παράδοση) στους ταπεινούς και 
καταφρονεμένους, στις περιφρονημένες εκείνη την εποχή γυναίκες, 
στα παιδιά, στις πόρνες, τους τελώνες. Στο Ώσπερ ξένος και αλήτης 
επισημαίνεται: «Ο Θεός Λόγος σαρκούμενος προσέλαβε το ξένο, το 
άλλο, το εντελώς διαφορετικό» (σ. 22) μετανάστευσε «προς το πο-
θούμενο ασθενές και αδύναμο, προς το γυμνό και επιτιμημένο» (σ. 
24 εξ.). Με τη γέννησή Του εισέβαλε στην ιστορία η αγάπη με σάρ-
κα και οστά, «γίνεται σώμα οικουμενικό, υπόσταση όλων των ανυ-
πόστατων, ύπαρξη όλων των ανύπαρκτων, παρουσία όλων των 
απόντων, καταφυγή όλων των κατατρεγμένων» (σ. 29). Αυτή η θέ-
ση του Σταμούλη είναι από τις πιο αξιόλογες και μας βοηθάει να 
κατανοήσουμε και κάτι άλλο, ότι δηλαδή το αποφασιστικά νέο 
στην αγάπη που αποκάλυψε ο Χριστός δεν είναι το «αγαπάτε αλ-
λήλους», αλλά κυρίως η συνέχεια: «καθώς ηγάπησα υμάς», δηλαδή 
με  ανιδιοτέλεια, πλήρη κατάφαση και σεβασμό στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, με ολοκληρωτική πρόσληψη του ξένου, με τις σταυρι-
κές διαστάσεις και συνέπειές της (πρβλ. σ. 20, 31)21. 
Ο άνθρωπος λοιπόν καλείται, σύμφωνα με τον Σταμούλη, 
να μιμηθεί τον τρόπο του Θεού Λόγου και να ανοίξει τις σχέσεις 
του πέρα από τα όρια που θέτουν κριτήρια έθνους, φυλής ή φύλων, 
ακόμη και θρησκείας. Το αγκάλιασμα του ξένου, του αλλότριου 
και του άγνωστου, φανερώνει την αληθινή διακονία της ασκητικής 
αγάπης, την έξοδο από το βόλεμα (σ. 32). Εδώ αποκαλύπτεται ένα 
άλλο ήθος, ένας άλλος τρόπος, αυτός της ανασφάλειας και της αβε-
βαιότητας. Είναι ένας ανοιχτός δρόμος μιας μόνιμης σχοινοβασίας, 
μιας ταπεινής ασκητικής (σ. 27). Πολύ σημαντικές όλες οι παραπά-
νω οι τοποθετήσεις του Σταμούλη. Με άλλον τρόπο το λέει και ο 
Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος: « Ύστερα από τη Θεία Λειτουργία στο 
ναό, μία νέα λειτουργία αρχίζει στο πέτρινο θυσιαστήριο της καθη-
μερινής πραγματικότητας, μια λειτουργία που ο κάθε πιστός καλεί-
ται να τελέσει…Όποιος θέλει να ζει εν Χριστώ είναι υποχρεωμένος 
να Τον ακολουθεί, όχι μόνο στο υπερώο και στο όρος της Μετα-
                                            
21 Πρβλ. Αναστάσιος (Γιαννουλάτος), Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης 
Αλβανίας, Ιεραποστολή στα ίχνη του Χριστού. Θεολογικές μελέτες και 
ομιλίες, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2007, σ. 214. 
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μορφώσεως, αλλά και στη σκόνη της αποστολικής πορείας, στον 
ανήφορο προς την Ιερουσαλήμ και τον Γολγοθά»22 (η υπογράμμιση 
δική μου). Και η Γ΄ Πανορθόδοξη Προσυνοδική Διάσκεψη στο 
Chambésy (1986) θα δηλώσει με έμφαση: «Η πίστη στο Χριστό χω-
ρίς διακονική αποστολή χάνει τη σημασία της. Το να είμαστε χρι-
στιανοί σημαίνει να μιμούμαστε τον Χριστό και να είμαστε έτοιμοι 
να τον υπηρετήσουμε στο πρόσωπο του αδυνάτου, του πεινασμέ-
νου, του καταδυναστευομένου, [του ξένου] και γενικά αυτού που 
έχει ανάγκη βοηθείας.  Κάθε άλλη προσπάθεια να δούμε τον Χρι-
στό ως πραγματική παρουσία, χωρίς υπαρξιακή σχέση με αυτόν, ο 
οποίος χρειάζεται βοήθεια, δεν  είναι τίποτα άλλο από απλή θεωρί-
α»23.  
Τόσο στο Ώσπερ ξένος και αλήτης, όσο και στις παραπάνω 
τοποθετήσεις υπερβαίνεται η συνηθισμένη αντίληψη της διακονίας 
και της φιλοξενίας ως ευγενικής προσφοράς, γενναιοδωρίας, ηθικής 
στάσης ή προθυμίας για βοήθεια. Τονίζεται ότι η φιλοξενία και η 
διακονία είναι αναγκαία έκφραση της κοινωνίας εν Χριστώ που 
έχει την πηγή της στην ευχαριστιακή ζωή της Εκκλησίας. Είναι 
«συστατικά», όχι απλές συστάσεις του Ευαγγελίου24. Υπάρχει άρ-
ρηκτη ενότητα ανάμεσα στο δόγμα και το ήθος, στη λειτουργική 
ζωή και την κοινωνική αποστολή της Εκκλησίας.  
                                            
22 Βλ. Αναστάσιος (Γιαννουλάτος), στο ίδιο, σ. 191 εξ.  
23 Βλ. το κείμενο-απόφαση της Γ΄ Προσυνοδικής Πανορθόδοξης Διάσκεψης 
με θέμα «Η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην επικράτηση της ειρήνης, 
της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της αδελφοσύνης και της αγάπης μεταξύ 
των λαών, και στην άρση των φυλετικών και λοιπών διακρίσεων» στο Π. Βα-
σιλειάδης, Ενότητα και Μαρτυρία, Ορθόδοξη Χριστιανική Μαρτυρία και Δι-
αθρησκειακός Διάλογος – Εγχειρίδιο Ιεραποστολής, εκδ. Επίκεντρο, εκδ. Ε-
πίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2007, 273-289. εδώ σ. 287. 
24 Αρκεί μόνο να αναφερθούν οι παραβολές του σπλαχνικού Σαμαρείτη Λκ 
10,25-37 και της Τελικής Κρίσης Μτ 25,31-46 μέσα από τις οποίες ο Χριστός 
αποκαλύπτει το μυστήριο εκείνης της πρόθυμης και ιερής υποδοχής, της 
οποίας ο Αβραάμ παραμένει ο τύπος (Γεν 18,2-8. Πρβλ. Εβρ 13,2). Η Ορθόδο-
ξη Εκκλησία καυχάται για τη φιλοξενία αυτή και το έχει εκδηλώσει με την 
περίφημη εικόνα της Αγίας Τριάδας του κορυφαίου αγιογράφου Αντρέι 
Ρουμπλιόφ (15ος αι.).  
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Πιο συγκεκριμένα, με μια κομψή γλώσσα και με βάση το 
Δοξαστικό του Όρθρου του Μ. Σαββάτου «δος μοι τούτον τον ξέ-
νον» ο Σταμούλης επισημαίνει ότι φιλοξενία είναι θερμή υποδοχή 
του άλλου, του αλλότριου και του άγνωστου, ολοκληρωτική πρόσ-
ληψη του ξένου. Εξηγεί έτσι τις κοινωνικές συνέπειες της θεολογίας 
της σαρκώσεως, η οποία είναι εν τέλει θεολογία της πρόσληψης, μια 
θεολογία  της φιλοξενίας, που περιφρουρεί την αξία, το μεγαλείο 
και τη θειότητα του ανθρώπινου προσώπου: «Και  εάν η προσφορά 
στον αδελφό και τον ξένο (δος τω ξένω), που χτυπά την πόρτα, α-
ποτελεί λείανση της ανωμαλίας της όρασης, η έκρηξη τούτης της 
λείανσης, τούτης της άρσης της ‘αισθητικής’  ανωμαλίας, είναι η ο-
λοκληρωτική πρόσληψη του ξένου. Εκεί όπου το ‘δος τω ξένω’  κα-
τανοείται ριζικά και γίνεται ‘δος μοι τούτον τον ξένον’. Εκεί όπου 
το πρόσωπο της αγάπης ‘καθικετεύει’ αγαπητικά, εις τύπον και τό-
πον Ιωσήφ, για να του δοθεί η δυνατότητα, η χάρη, η δωρεά, να 
φιλοξενήσει τον άνθρωπο, τον ξένο, τον Χριστό, που δεν έχει ‘πού 
την κεφαλήν κλίναι’» (σ. 33-34). 
Συμπερασματικά· συμφωνώ απολύτως με τον Μητροπολίτη 
Νιγηρίας Αλέξανδρο που στον εξαιρετικό πρόλογο του βιβλίου, 
του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο, δυναμικό, πολύ ταιριαστό, 
τμήμα, σημειώνει (σελ. 9) πως η συζήτηση που προκαλεί ο Σταμού-
λης με το Ώσπερ ξένος και αλήτης «δεν αφορά μια ακόμα δραστη-
ριότητα της Εκκλησίας, αλλά την ίδια της την «παράδοξη» ουσία. 
Και το «‘παράδοξο’ του εκκλησιαστικού ανθρώπου δεν είναι να 
δεχθεί τον άλλο με ανοχή αλλά με αγάπη, να γίνει αγάπη,  να έρθει 
σε ρήξη με καθετί που δεν είναι αγάπη, με καθετί που δεν είναι για 
τον άνθρωπο, με καθετί που δεν είναι υπέρ του ανθρώπου».     
 
